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Les Homolies de Leon le Sage.
On croyait depuis longtemps qu'un bon nombre d'homelies de
Leon le Sage restaient inedites, lorsque le R. P. Petit signala dans les
«Echos d}Orient»1) une de ces editions grecques qui ont echappe si
souvent aux recherches bibliographiques les plus minutieuses; denuees
de publicite, elles sont parfois aussi inaccessibles que les manuscrits
dont elles derivent, elaborees sans critique elles reproduisent leur source
avec une servilite trop resignee ou trop intermittente.
Mais, de fait, pour etre peu repandue et point scientifique, Tedition
du moine Akakios (Athenes, Rousopoulo, 1868.) contient 34 discours de
Tempereur Leon — sur les 39 que nous sont connus — et de fait
aussi le manuscrit dont eile derive indirectement ne se retrouve plus
aujourd'hui au couvent d'Iviron. De ce manuscrit d'une antiquite
venerable, s'il faut en croire l'editeur, il ne reste qu'une copie qui
servit d'ailleurs a l publication. Cet apographon execute par le
patriarche Gregoire V est conserve au kellion των μ,ωραΐτών.
La perte du manuscrit dlviron semblera certes moins regrettable
quand on saura qu'il existe au couvent de Vatopedi un manuscrit tres
ancien, la fois plus autorise et plus complet que Tetait le manuscrit
egare dlviron. C'est ce manuscrit, qui devra servir de base une
edition critique des homelies de Leon, que je consacre une description
somniaire.
Le n° 360 de la Bibliotheque de Vatopedi est un manuscrit de la
fin du XP siecle, in folio (0,358 m X 0,240 m), se composant de 3ff°
de garde, papier -f- 376flF° parchemin + 3ff° de garde, papier.
C*est un travail de luxe. L'ecriture tres grande, tres elegante est
absolument calligraphique. Elle meriterait une etude speciale. Le
texte est ecrit sur deux colonnes de 21 lignes chacune. Le copiste
va la ligne apres chaque phrase, quelle que soit son etendue.
L'alinea debute par une grande onciale d'or cernee de rouge et placee
1) L. Petit, Kote sur les ΗοιηβΊίββ de L on le Sage: 6chos dOrient, 1899—
1900, pp. 245—249.
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dans la marge. La ponctuation tres soignee dessine le contour de la
periode oratoire; Taccentuation est plus negligee.
Les titres des discours sont ecrits en une grande onciale d'or et
entoures d'un encadrement egalement dore, en forme de TT.
L'originalite de Tecriture ne pennet point de faire une Hypo-
these serieuse par rapport a la provenance du manuscrit. On trouve
au foL 201T la note suivante έλευ&έροβιν τον παπα κυρίου Λανιήλ
είς τούτους τους λόγονς άπο τω κρητηκώ τω γένοζ είς τους ,αχλη εν
μυνοί νοεβρίου εις τάς ιδ εις τόπον Χύω.
Dans son etat actuel le manuscrit presente 35 discours numerotes
de γ a λξ, soit les 34 discours publies par Akakios, dans l'ordre meme
de l'edition, plus un autre texte intercale parmi les precedents et dont
nous reparlerons plus bas.
La premiere main se servait d'un archetype mutile ou illisible par
endroits. Les lacunes ont ete comblees, soit dans l'espace laisse dans
dans ce but; soit dans les inarges, par une seconde main presque con-
temporaine de la premiere et qui a parfois tache d^imiter celle-ci.
Nous signalons ces lacunes qui peuvent servir a la classification des
sources.1)
Λογ. S p. 19: ω&περ ερχόμενος ούτω' καΐ τελειών ρ. 20
οννήγειρέ τε xal έλάμ,πρννε.
Λογ. Λ' ρ. 29: Ιοως δ9 αν τινι γένοιτο προς έπίαταοι,ν
προς λύόιν εικόνα έληψόμενα.
ρ. 30: καΐ μηδ' έκείνω λείπε όπίόω καταβατικήν ένέργειαν
δεικννμενος.
Λογ. Ζ' ρ. 77: Νυν ij$ προς την καταόκοπήν ύπο μοχθη-
ρίας νενάρκωντο.
Λογ. Κ Γ* ρ. 208: κόμην έκείνην, tys ρ. 209 την οήν άντίδος.
ρ. 209: καΐ νυν άμοιβήν, ας κρατοϋμεν, jusqu' la fin du pofeme.
Λογ. ΛΑ' ρ. 261: πανηγύρεις ή κατήφεια πέφενγεν, jusqu^ la fin
du discours.
Λογ. Λ Λ' ρ. 276: ων καΐ της πτέρνγος ή διάταζις την
εαυτόν παρέχειν κατανόηόιν.
Le manuscrit dlviron ne presente point ces lacunes, mais il presentait
en echange un nombre considerable de passages ou le texte etait mu-
tile, profondement altere ou entierement illisible et que le moine
1) L' dition du moine Akakios atant la seule complete et la seule dont
nous ayons pu nous servir a TAthos, c'est eile que nous renvoyons. Gr ce la
concordance Stabile par le R. P. Petit dans Tarticle mentionn plus haut, il sera
ais d'applique* nos indications au texte de l a Patrologie, tome CVII.
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Akakios s'est contente de signaler au moyen de quelques points de
Suspension.
Nous dressons ci-apres une liste de ces passages pour les discours
qui n'apparaissent que dans Tedition d'Athenes. Notre releve qui
presente la collation du Vadopedinus, permettra ceux qui possedent
Tedition d'Akakios de s'en servir sans trop de difficulte. H prouvera
egalement Fevidente superiorite du manuscrit que nous signalons, sur
le codex perdu d'Iviron.
Λογ. Z' p. 64: ή &ε(α των Παύλου τρόπων <fvy£> — ρ. 71: γλώοβη
xal (χα&υπατεύων τω) γένει την όωτηρίαν — ρ. 72: ως <μή> διεβτη-
χως ζεδρά}.
Λογ. Η' ρ. 81: £&ελον τοις: έ&ελοντής.
Λογ. ΙΣΤ' ρ. 138: τοίς (φιλιβοϊς) όργίοις et plus loin μ,ηδεν
άνάζιον.
Λογ. Ι®' ρ. 163: (περι}ποΐ'η6άμενύς βεαντω.
Λογ. Κ' ρ. 169: Λρος εκείνο (βνγκλείζΐ,ν).
Λογ. ΚΑ ρ. 175: Le Vatopedinus donne le meme texte que Tedi-
tion d'Athenes.
p. 176: ούδΐ </ίαίωι5^θα>.
Λογ. ΚΓ' ρ. 191: το<λμαι/> προαήχειν των αγώνων είς χρότον.
ρ. 192: βνγχριμα λεητύνονβιν (αΐχίων) ζίφει.
ρ. 192: άνωθεν ($τις) έζαπείργε την χάτω.
ρ. 197: <Χρκτ%> Άγει χλήμεντα βρωμά &ηρ£ων.
ρ. 200: χάνταϋ&α φρουρά δεβμά χαΐ ποδών (πάγαι).
ρ. 200: ως δ' ουν έπέγνω προαβαλεΐν &λλην ίτι.
ρ. 200: του μάρτυρος χαΐ δητα (τω &νμφ βράόας).
ρ. 209: ημάς έπειζδεΐν οϊς> εν εύ&ύναις βλέπει (sie) de 2de main.
Λογ. ΚΛ' p. 216 texte semblable.
p. 217: ψυχήν (λι,πων^ έχεΐνον.
Λογ. KZ' p. 237: δ' α ταΐς: &ταις.
Λογ. ΚΗ' ρ. 245: προς την δι9 ην γέγονε χρήβιν έπιτηδειότερον.
Λογ. ΛΑ' ρ. 261 meme texte.
p. 261: αλλά κ&ν<τ*ν»α> 2de main.
Λογ. AR' p. 263: ποιούμενος (ποιούμαι^ την.
p. 263: πώς δλίγω (πρό6^'εvy Συμπάντων (τω πλάοτη νηπίω
την αυντέλειαν ποιούμενων xal ουρανού μεν άοτέρα. αΰμα δΐ προόαγόν-
των) αγγέλων.
ρ. 265: το χείρα έλέου προς τους πληβίον (έ>xτείvειvy.
Λογ. Λ Γ' ρ. 268: αλλ' ίνα πατήται υπό τους πόδας 6 την χλοπήν
ένεργήοας.
Λογ. ΛζΙ' ρ. 278: κίονες τέβΰαρες ανΰει χαλλωπιξόμενοι <δ χειμώνος
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&ρτι λνδέντος ου μόνον προς ωραΐβμον αλλά χαΐ προς χρείαν των
οίκητόρων άναγκαίαν προβάλλεται γη το χλοάξον χρώμα Gvvfy t πάντως
δ ακροατής) τάς αψίδας φέρονόιν αίωρονμένας.
Toutefois ce qui fait, plus que tout autre avantage, la valeur du
codex de Vatopedi, c'est qu'il est le recueil le plus riche que nous
possedions des Homelies de Leon le Sage. H en contient 35, numerotees
de Γ a A Z. La lacune que cette numerotation devoile est d'ailleurs
confirmee par la numerotation quaternionnaire.1)
Mais tel qu'il est aujourd'hui notre manuscrit presente encore
sous le numero U un texte inedit, qui est peut-etre le plus interessant
des discours qui nous ont ete conserves.
II est intitule: Λέοντος εν %ρι>6τώ βαβιλεΐ αίωνίω βαβίλέως λόγος
επιτάφιος εις τονς ων εξ όΰφύος προς ξωήν έληλν&αμεν. Cet ouvrage
est donc Toraison funebre de Basile le Macedonien par Leon le Sage.
Si Γόη se rappeile que les relations entre Basile et son fils avaient
ete longtemps tendues et par moments tragiques, on ne s'etonnera
point que Tauteur de Tepitaphios ait renonce a faire une synthese
historique et se soit borne aux developpements oratoires. Son oeuvre
n'ajoutera aucune donnee importante a celles que nous a conservees la
vie de Basile par Constantin Porphyrogennete.
Mais au point de vue de Thistoire litteraire, il peut etre interessant
de savoir ce qu'etait devenu Tepitaphios a une epoque o Feloquence
religieuse penetrait tous les genres. Et c'est pourquoi nous nous pro-
posons de publier ce texte.
Borne. Daniel Serruys.
1) La numerotation quaternionnaire de seconde main constate la chute d'un
quaternion; il est probable qu*il en manque plusieurs. Quant la table qui se
trouve en i^te du volume, eile n'a όίέ compos^e qu'apr s s mutilation.
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